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Algunes falsificacions de la cololecció Visedo Moltó d' Alcoi
JOSEP M. SEGURA MARTÍ
Es dóna notícia d'algunes peces falses que han estar als fans arqueologics del Museu Arqueologic Municipal Camil Visedo Moltó d'Alcoi: un lot de
vint-i-nou recipients de cerilrnicafeta a mil, amb decoració incisa, i una curiosafigureta de dama sedent tallada arnb pedra, que s'identifica corn una de
les irnitacions realitzades per gitanos de Totana (Múrcia) a cornenrarnent del segle xx.
Paraules clau: Falsificacions. Cerilrnica. Escultura de pedra. Col.lecció Visedo Moltó. Museu Arqueologic'Municipal Carnil Visedo Moltó d'Alcoi.
Se da noticia de algunas piezas falsas que han figurado entre los fondos arqueológicos del MuseuArqueologic Municipal Camil Visedo Moltó de
Alcoi: un lote de veintinueve cuencos de cerámica a mano, con decoración incisa, asf como una curiosa figurilla de dama sedente labrada en piedra, que
se identifica como una de las imitaciones realizadas por gitanos de Totana (Murcia) a principios del siglo XX .
Palabras Clave: Falsificaciones. Cerámica. Escultura en piedra. Colección Visedo Moltó. Museu Arqueologic Municipal Camil Visedo Moltó de
Alcoi.
Somefalsifications ofthe Visedo Moltó Collection I
In this paper we give news about falsifications that have figured among the archaeological collection of the Museu Arqueologic Municipal Camil
Visedo Moltó of Alcoi. This ensemble is composed by twenty-nine bowls of hand-made pottery, with incised decoration. Also is included a curious figuri-
ne of a settled lady worked in stone, that is identified as one ofthe imitations carried out by gypsies ofTotana (Murcia) at the beginning ofthe 20'h cen-
turv.
Key words: Falsifications. Pottery. Sculpture in stone. Visedo Molt6 Collection. Museu Arqueologic Municipal Cornil Visedo Molt6 of Alcoi.
INTRODUCCIÓ excavacions i prospeccions, va fer acréixer el fans arqueo-,
logic, i en pocs anys aquest va ser el protagonista de
l'exposició, fins al punt que per a una part considerable de
les pintures i les escultures de la col.lecció d'art municipal
es va haver de buscar un nou empla~ament en diferents
dependencies municipals. Aquesta nava orientació va
motivar C. Visedo a sol. licitar el canvi de la denominació
original del "Museo de Arte y de Arqueología" pel de
"Museo Municipal de Arqueología", la qual cosa es va
produir finalment en 1957, mitjan~ant un acord de la
"Comisión Permanente" de l' Ajuntament d' Alcoi, del dia
17 de juliol.!
L'any 1958, a la mort de Camil Visedo Moltó, les
col.leccions d'arqueologia i paleontologia de l'il.lustre
arqueoleg van passar a ser de propietat municipal per
voluntat testamentaria de Visedo. Es tractava d'un fans
integrat per centenars d' objectes prehistorics i protohisto-
rics, una part deIs quals tenia el valor afegit de la informa-
ció sobre la seua procedencia i les circumstancies de la tro-
balla, ja que una gran majoria de les peces havien estat
publicades als treballs de Visedo. No obstant aixo, la revi-
sió posterior d' alguna de les peces que Visedo va adquirir
per compra ha fet sospitar a més d'u~ arqueoleg sobre
Des de la Sella creació en 1945, el Museu Municipal
d' Alcoi mostrava a les selles sales un fans redult d'objec-
tes integrat per una trentena d'obres d'art de titularitat
pública i per algunes antiguitats depositades per particu-
largo D'aquest fans inicial en destacava pel seu interes la
col.lecció arqueologica que Camil Visedo Moltó havia
aportat al Museu en qualitat de deposit, que estava forma-
da per alguns centenars de peces recuperades per l'infati-
gable arqueoleg, des de 1917, als seu s treballs en molts
jaciments de la geografia de l' Alcoia i el Comtat (Cortell i
Segura, 1984; Aura, 2000), pero també -com cita el
mateix Visedo- hi havia a la sella col-lecció alguns objec-
tes que ".. .han sido adquiridos por compra, pero siempre
todos ellos de la región." (Visedo, 1943: 181).
Camil Visedo Moltó, al quall' Ajuntament d' Alcoi
havia nomenat conservador del Museu, aportava a la insti-
roció una col-lecció que per aquells anys era coneguda en
els ambients científics i culturals; un fans que fins alesho-
res havia tingut exposat al gabinet del seu domicili particu-
lar del carrer Beato Nicolás Factor (Aura, 1995; Segura,
2000). El seu treball posterior de recuperació, amb naves
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l'autenticitat d'aquestes, i per aixo volem donar a coneixer
en aquest rebail unes falsificacions que han formal part de
la col.lecció Visedo Moltó.
VASOS DE CERAMICA A MA
aleshores estava integrat per vint-i-set vasos. L' anotació al
llibre, amb la propia lletra de Visedo, diu textualment:
"Fecha del ingreso: 14 Julio 1945;
Núm. de entrada: 364 a 390;
Descripción del objeto: Cuencos dudosos de autentici-dad' -
,
Dimensiones: Varios tamaños;
Conservación: B;
Procedencia: Desconocida;
En depósito: de Visedo Moltó (Camilo)"
En aquesta anotació advertim que C. Visedo mostrava
les seues reserves sobre l' autenticitat deIs vasos. Havien
transcorregut més de vint anys de l' adquisició dellot, i tal
volta l'opinió de més d'un investigador havia inflult en
aquest can vi de postura de Visedo. El successor de C.
Visedo en el carrec de conservador del Museu, el senyor
Vicent J. Pascual Pérez, en els inicis deIs anys 1960, va
retirar de l' exposició del Museu aquests vasos de la
col.lecció Visedo, i en més d'una ocasió ens va manifestar
personalment la seua ferma opinió respecte de la falsedat
de les ceramiques. Evidentment, les sospites de V. J. Pas-
Segurament, als inicis de la decada de 1920, va arribar
a fiaos de Carnil Visedo Moltó un lot de vasos de cerami-
ca a ma que, segons li va indicar la persona que li'ls va
vendre, procedia d'una troballa en un cementeri prehistoric
deIs voltants del municipi d'Ibi, que havia estat profanat
per UDS ca<s:adors de conillso
El mateix Visedo es va ocupar de difondre les caracte-
rístiques d'aquest lot de vasos a través de la seua publica-
ció en dos treballs (Visedo, 1929; 1953), en que es repro-
dueixen fotografies d'alguna de les peces més destacadeso
En 1945, en incorporar-se al Museu Municipal d' Alcoi
la col-lecció Visedo Moltó, trobem al "Libro Registro o o o"
o llibre d'inventari del Museu una anotació que ocupa una
liDia, en que s'inscriu l'esmentat lot decerarniques -que
Lamina l. lmatge actual de nou bols deis deu que es conserven.
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gut-, ens permetem reproduir íntegrament i literalment els
paragrafs següents:
...el artiste prehistóric usa com instrument de treball
el punxó, un cardium i el pectúnculus, que unes voltes
soles o en combinació altres, conseguís sempre un conjunt
decoratiu de bon efecte. En la nostra colecció existís-un lot
que 's compón de vintinou peses d'esta cerámica en forma
de quencos, tots ell complets, encontrada per els alrede-
dors del poble de Ibi, sens haver pogut saber fins l'hora
pressent el punt concret i demés circunstáncies de la tro-
halla; no obstant, pareix que 's tracta d'un cementeri
prehistóric, ~rofanat per uns cacadors de conills.
Porta com elements decoratius: el triángul, la ralla i
les puntuacions; i en estes tres coses el artiste va formant
els motius més variats; no l'importa gran cosa la perfecció
en el detall, la seua má es veu correr ab una seguritat
absoluta buscant sempre un conjunt vistós, lo que no cap
dubte ho consegueix a la vista dels originals. Un arTe deta-
llet d'esta cerámica que lifa aumentar el seu interés, es el
vestigi qu' encara conserva en les ralles de les incisions,
d'una p;usta blanca que posaven, i que tenia per objecte
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cual es confirmaven, perque aleshores molts deIs vasos
s'havien trencat o presentaven un estat de conservació
deficient, ja que es tractava d'unes peces modelades amb
fang que no havien estat sotmeses a cocció; en la superfí-
cie de molts bols es reconeixen petges dactilars i per la
part interior s'observen escletxes; la decoració deIs bol s
-amb motius en zig-zag i series de línies horitzontals,
alguns punts, ungulacions, etc., de tipus incisa i impresa-
mostra UDS motius quasi inusuals en aquestes comarques,
etc..; a més a més,la mancan<;a de garanties i informacions
fiables sobre la troballa (... un cementeri prehistoric...
...dels alrededors [sic] d'Ibi.), feien dubtar a tothom res-
pecte de l'autenticitat deIs vasos.
Efectivament, hem pogut comprovar que aquests reci-
pients no han estat sotmesos a la cocció de foc i són fragils
en extrem; amb presencia d'aigua la pasta es toma fango
Els 10 bols que actualment es conserven teneD unes
dimensions que oscil.len entre els 12 i 7 cm de diametre, i
entre 8 i 4 d'al<;ada, i tan soIs sis de les peces conserva
}'etiqueta original amb el número d'inventari (lam. 1).
Pel que fa a la difusió que van tenir aquestes ceralni-
ques, hem d'assenyalar que determinades peces d'aquest
conjunt es documenten -exclusivament de forma grafica-
en un article de Camil Visedo Moltó (1953) titulat "Colec-
ción 'Visedo Moltó'. Alcoy (Alicante)", al qual es repro-
dueix una lamina amb fotografies de vuit vasos d'aquest
conjunt de peces falses (lam. 11).
En un treball anterior, que és l'obra de divulgació
-escrita en valencia, encara no normatiu- titulada Prehis-
tória valenciana, Camil Visedo ens dóna dades concretes
sobre la procedencia i la morfologia d'aquestes peces cera-
miques, i al mateix temps ens informa de les característi-
ques de la ceralnica neolítica i de la sella original decora-
ció (Visedo, 1929). Atesa la singularitat i l'interes del tre-
ball -un llibre de C. Visedo Moltó que no és gens cone-
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Cerámica incisadels alrededors d' Ibi (Alacant).
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Ulmina 11. Una selecció deis bols reprodufts en la publicació de Visedo
(1943).
Lamina 111. Quatre deis vasos ceramics en una de les if.lustracions de la
publicació de Visedo (1929).
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obres d'art que copiaven de diferents publicacions o de les
que intentaven imitar alguna de les seues característiques.
En el cas que ens ocupa, la figura de dama sedent presenta
uns trets d'americanisme o d'art mexica primitiu, molt
semblant a altres escultores atribuldes a aquests falsifica-
dors d'antiguitats de Totana (Beltrán, 194~uadrado
Ruiz, 1945).
. Aquesta pe~a, que nosaltres encara recordem haver vist
en la based'una de les vitrines de l'exposició permanent
del Museu, alla pels anys setanta, va ser furtada del seu
lloc segurament l'any 1975, i d'aquest curiós objecte tan
soIs es conserven les tres fotografíes (15x22 cm) que ací
reprodulm (lam. IV), de finals de la decada deIs seixanta,
realitzades al Museu d' Alcoi pel fotograf de l'In~titoto
Arqueológico Alemán de Madrid. El sobre que conté
aquestes fotos porta un text, amb lletra de Vicent J. Pas-
cual, que diu així: "Falsificación de los gitanos de Totana
(Murcia)", i fins al moment present no hem trobat cap ano-
tació, registre, fitxa, etc., que ens informe de les dimen-
sions de l' escultura o d' altres detalls de la seua arribada a
la ~ol.lecció Visedo Moltó.
aumentar el efecte decoratiu de la mateixa, técnica esta
que's coneix baix lo nom de cultura del vas campaniforme,
degut a la forma que tenen les peses, i ve de la part central
de la Península, a on s'ha encontrar molt ben representa-
da. Juntament, es trobá una perita destral de pedra diabá-
sica, un tror; d'afilador arenisc i una rodanxeta de leTra
qüita que té a un extrem un foradet per a passar algún fil i
podérsela penxar al coll com espécie d' amuleto Pare ix que
no es va encontrar res de metalls, pero no es cosa esta que
no es por asegurar, donada la poca cultura dels improvi-
sats excavadors. (Visedo, 1929:29-30).
En la pagina 17 d' aquest mateix llibre s' insereix una
lamina en que es reprodueixen quatre deIs vasos decorats, i
al peu de la imatge s'indica el text següent: Cerámica inci-
sa dels alrededors d'Ibi (Alacant) (lam. ill).
FIGURETA DE DAMA SEDENT TALLADA
AMBPEDRA
Una altra falsificació que va arribar a la col.lecció
Visedo Moltó, amb circumstancies que desconeixem -no
consta en cap inventari-, és una curiosa figura tallada amb
pedra, que representa una dama sedent, que té a la part
posterior una figura de felí. Aquesta figura estava tallada
sobre una pedra d'alabastre de color melat, i s'assembla
molt a una serie d'escultures que als inicis del segle xx
van ter els anomenats gitanos de Totana (Múrcia) "el
Corro" i "el Rosao", inspirades en peces arqueologiques i
NOTES
Arxiu Municipal d' Alcoi: 11.442/6. El nostre agral-
ment al director de l' Arxiu, el senyor Josep Lluís San-
lonja, per haver-nos facilitat aquestes dades documen-
tals sobre el canvi de denominació del Museu.
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